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ección oficial
DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
- Con (Meto de establecer más lógica y adecuada organización administrativa en los« servicios que afectan a los
Ministerios de -Economía Nacional y Fomento, coordinán
dolos-e imprimiendo la debida unidad -de dependencia a los
q1,2 ya están necesariamente enlazados' -por su objeto y
contenido, a propuesta del Presidente del Consejo de Mi
nistros,
Vengo a decretar lo siguiente: -•
Artículo El Ministerio de Economía Nacional se
denominará en lo sucesivo Ministerio -.de Agricultura, Industria • y Comercio. - -
A este Ministerio están -afectas- las Direcciones generales de Agrictiltura, Industria y Comercio y las dé Minas,Montes -y- Ganadería, que se segregan del antiguo Ministerio •de Fomento.-
La Inspección 1,rerns.ral -de Ségurros:'pasa a dep,nder delMinisterio. de Yrallajo -y Previsión -social..
Artículo 2." El Ministerio de Fomento, con los «ser
vicios que le quedan adscritos en virtud de lo dispuesto
en el artículo anterior, se denominará Ministerio de Obras
públicas.
Artículo 3.<'' Pasan a depender del Ministerio de Ins
trucción • pública y Bellas Artes todas las' Escuelas-Espe
ciales de Ingenieros civiles que" hasta ahora dependían .de
los Ministerios de Fomento y Economía Nacional;T:.así
como las Escuelas de Veterinaria.
Cuando las Cortes voten los créditos necesarios, se crea
rá en el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes
una Dirección general 'de Ensefianz'a técnica y superior.Artículo 4.4 Con los servicios que se transfieren a los
Ministerios de Agricultura. Industria y Comercio; Instruc
ción pública y Trabajo y Previsión se entenderán trans
feridos los créditos afectos a los mismos, haciéndose en
el proyecto de presupuesto las modificaciones consiguientes.
Artículo 5.0 Por los respectivos Ministerios se dicta
rán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de
este decreto.
Dado en Madrid a diez y seis de diciembre de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente,del llorase o de Millistis
MANUEL AZAÑA. ••
(De la Gaceta núm. 31).
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ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, se ha servido aprobar la entrega de mando del tor
pedero Número 14, verificada en 2 de enero último por el
Teniente de Navío D. Manuel Espinosa Rodríguez al, Al
férez de Navío D. Vicente Ramírez Togores.
■,ladrid, 15 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de. la Base naval principal de Cartagena.
■IC11110.■•■■1
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada y lo
informado por la Intendencia General, se ha servido dis
poner que siempre que un buque de guerra transmita un
radiograma por conducto de una estación no oficial, na
cional o extranjera, deberá desde el primer puerto en que
toque remitir copia de dicho radiograma al Jefe del Ser
vicio de Comunicaciones del Estado Mayor de la Armada,
en el bien entendido de que al recibirse en este Ministerio
las cuentas de las estaciones por radiogramas cursados se
abonarán por la Hacienda aquellos cuyas copias radiquen
en el Neo-ociado de Comunicaciones v los otros deberán
ser abonados por el
• Fondo económico de los respectivos
buques de que se trate.
Madrid, 17 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Intendente Ge
ral de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Lubricantes.
Excmo. Sr.:. La Subsecretaría de este Ministerio di
rige al EStado Mayor, con fecha 2 de diciembre actual,
a los efectos correspondientes, el siguiente escrito:
"Excmo. Sr.: El Delegado del Gobierno cerca ele la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, en
oficio de 24 dé noviembre, dice a este Ministerio lo que
sigue: "L'a Compañía Arrendataria (Id Monopolio de
Petróleos dirige a esta Delegación del Gobierno, con fe
cha 20 del actual, la siguiente comunicación: "Ilustrísimo
señor: Para su traslado a los distintos Dep.artamentos mi
nisteriales, a continuación se relacionan los precios de ven
ta de los diferentes tipos de lubrificantes que rigen desde
el día 6 del Corriente, habiendo sido. aprobada esta alza
por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda:
TIPO
PERINSULA
Y BALEARES
.\.-3 165
A-5 175
A-7 190
C-9 165
C-3 170
C-4 18,1
C-5 190
0-7 910
D-4 175
D-13 ''00
D-12 295
D-19... , 235
D-26 245
E 12 230
1..-16 24"
E40 1 260
F-4.. 2115
F-6 , 915
F-8 995
G-8 910
G-12 225
H-4... . • 2b0
H-7. 250
1-8. 85
1-7 9tt
1-16
1-25
1.0ejI-42 ..
L-1 185
L-2... • • 195
L-3 210
M-1. 2185N-20 i 20
N-95.... ▪ 15
N-115... 165
N-140. . 175
0-22(). • • 115
0-26o 210
CÉUTA Y MICLILLA
LAR ACHE, TETUÁR,
VILLA IBANJURJO
170 180.
180 190.
195 205.
1i( 180.
180 190.
185 195.
195 205.
215 230.
180.. .... . ... 190.
205 220.
930 245.
240 250.
950 260.
235 965.
245 '280.
.:65 295.
210 225.
920 235.
930.. ... .. ....
915 224305..
930
23b......
955
90
945.
945.
970.
95.
95
140
1 11(5)0a..
140. 150.
180
185
190
200
215 225.
190 205.
925 - 235.
170.
170 180.
190.
120 130.
215 1 230.
i
Sobre estos precios se concederá al Estado el descuento
del lo por I00."
Lo que de orden del Gobierno de la República se pu
blica para general conocimiento.-Madrid, 16 de diciem
bre de 1931.
Señores...
o
GRAL.
"Diario Oficial" y "Colección Legislativa".
Circular.-Exemo. Sr.: En vista de las fundadas razo
nes expuestas por la Junta Administrativa de la Colección
Legislativa y DIÁRIO OFICIAL de este Ministerio, el Go
bierno de la República se ha servido disponer:
1.0. Que a partir de 1.° de enero de 1932' queden ele
vadas las suscripciones oficiales á las referidas publica
ciones al precio de cinco pesetas mensuales por ejemplar
suscripto.
2.° Las suscripciones particulares a la Colección. Legis,-
lativa serán de la misma cuantía, con un mínimo de sus
cripción de un trimestre.
3.° Las suscripciones particulares al DIARIO OFICIAL
se elevarán al precio de 42 pesetas al ario, 2i pesetas al
semestre y 1 1 pesetas al trimestre.
4•d, El importe de las suscripciones oficiales será sa
tisfecho en la forma dispuesta por real orden de 29 de di
ciembre de 1921 (D. O. núm. 291), con cargo a los fon
dos económicos de los buques y a las respectivas consigna
ciones para gastos de material de escritorio que las. di
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versas dependencias de la Armada reciban directa o indi
rectamente de la Hacienda y por cuenta de los créditos
consignados en el Departamento de Marina.
5.0 Toda dependencia de nueva creación mandada por
General, Jefe u Oficial de la Armada se considerará sus
cripta, desde luego, a un número de ejemplares de la Co
lección Legislativa y DIARIO OFICIAL igual al que reciban
las atenciones similares relacionadas en la real orden de
23 de jimio de 1926 (p. O. núm. 143), o en defecto de asi
milación, y en todo caso, a un ejemplar, sin perjuicio de
determinarse por disposición ministerial, en caso' de duda,
las suscripciones que deba satisfacer.
6." Mensualmente se reclamará por la nómina de la
Ayudantía Mayor de este Ministerio el importe de dichas
suscripciones oficiales, justificándose dicha reclamación me
diante certificado expedido por el Ayudante Mayor y en
el que se relacionen el núMero de suscripciones que deben
abonar los buques y atenciones en actual servicio, expre
sándose las altas y bajas a tener en cuenta para el mes
siguiente, o la nota de no existir variación, quedando res
ponsables los respectivos Habilitados de todos los buques
y dependencias de disminuir el importe de los fondos eco
nómicos o consignaciones que perciban para gastos de ma
terial de escritorio en la cuantía de las suscripciones que
por este concepto deban sufragarse por dichos fondos o
consignaciones, de acuerdo con lo establecido en la real
orden de 29 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 291).
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid,
'7 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
lidio Varela.
Señores...
==0=
Si7CCION DE PERSONAL
CuerpoGeneral.
Nombra Auxiliar del Estado Mayor de la Base naval
principal de Cartagena al Capitán de Corbeta D. José Sie
rra Carmona.
17 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na e Intendente General de Marina.
OMIM111■11.10■■•■•
Nombra Comandante del buque salvamento kanguro al
Capitán de Corbeta D. Rafael Flores y Martínez -de Vic
toria, en relevo del Jefe de igu'al empleo D. José Sierra
Carmona, que pasa a otro destino.
17 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Manuel Flórez
y Martínez de la Victoria, en la situación de disponible
forzoso en que se encuentra, perciba sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.
17 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
(Yena e Intendente General de Marina.
o
Confirma en el cargo de Ayudante personal del Con
tralmirante D. Angel Ruiz de Rebolledo al Teniente de
Navío D. José Jáudenes Junco.
17 de diciembre de 193i.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Dispone que al terminar la entrega del torpedero Núme
ro 13 el Teniente de Navío D. José Morante y Sancho
pase destinado de segundo Jefe de las defensas submari
nas de la Base naval principal de Cartagena.
17 de diciembre de 1931. • •
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Angel Rivas Suar
díaz pas destinado al torpedero Número 20.
17 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena e Intendente General de Marina.
El Gobierno de la República ha tenido a bien nombrar
Profesor de las Escuelas de marinería al Teniente de Na
vío D. Manuel Aldereguía Amor al terminar la entrega,
por desarme, del torpedero Número io.
17 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General del Ministerio.
Dispone que los Oficiales que a continuación se rela
cionan pasen destinados a la Escuadra a las órdenes del
Vicealmirante jefe de la misma.
17 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
TENIENTES DE NAVÍO
D. José Hernández y de Flórez.
D. Celestino Díaz Hernández.
D. José Tapia y Manzanares.
D. Joaquín García Charlo.
ALFÉRECES DE NAVÍO
D. Juan García y García.
D. Manuel Valdemoro y López-Baró.
D. Luis de Abarca Toca.
D. Ricardo Noval Ruiz.
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Dispone. qu-e el personal que a continuación se relacio
na pase destinado al acorazado Jaime 1.
Relación de referencia.
-Teniente de Navío D. losé Gañas Arce.
Alférez- de Navío D. Antonio Arbona Pastor.
Idem de ídem D. José L. Ortiz-Re.,piso y Enlate.
_
Idem de ídem
_
D. Manuel Ortiz González.
I dem de ídem D. Julián Sánchez Gómez.
17 de diciembre de 1931.
_
Sres. Contralmirante Jefe de la *Sección de Personal,
Vicealmirante jefe -de •la Base navál principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
Dispone que al entregar el submarino A-2 el Teniente
Navío D. Antonio Amusátegui y Rodrígu, que!zle- en
la situación de disponible forzoso en San Roque,. debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación de la Comandan
cia de Marina de Algeciras.
17 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección (le Personal, _
Vicealmirantes 1 Jefes de las Bases navales principales de
Cartagena y ,C=ádiz e Intendente General de Marina.
••■■■■■■■•••0.■
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede tres meses de licencia por asuntos
'propios para Cartagena al' Alférez de Navío D. Juan Ri
vas Suardíaz, debiendo percibir stis -haberes por la Habili
tación General de aquella Base naval principal.
17 de diciembre de 1931.
Sres. Çontralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia reglamen
taria para Castro Urdiales al Alférez de Navío D. José
Acebal Higo, debiendo percibir sus haberes por la Ha
bilitación. General de la Base naval principal de Ferrol.
17 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal de este Ministerio, concede dos meses de licencia re
glamentaria para Madrid al Alférez de Navío D. Elías
Vázquez Reyes, debiendo percibir sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
17 de diciembre. de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
formidad C011 10 informado por la 'Sección de Personl de
este Ministerio, concede dos nieses de licencia reglamen
taria para la Unión '(Murcia)" al Alférez. de Navío don
Gregorio Gómez Meroño, debiendo percibir sus haberes
por la Habilitación General de -la Base naval principal de
Ca
17 de diciembre de 1931
Sres. -Ciontralmirante jefe. de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe
•
de la Base 'naval principal de Car
tagena, Córnandante General de la Escuadra e Intendente
. General del Ministerio.
•
- que el Alférez de. Navío D. Gerardo. López
de Arce pase destinado al destrt.,ictor Alcçzlá Galiano.
17 de diciembre de .1931.
Sres. Contralmirante Jefe de. la Sección de Personal,
Vice.almirante Jefe de la .Base naval principal* de Carta
gena e 'Intendente General de -Marina..
o
Dispone .qt.ve el Alférez, Navío D. Juan Cervera y
Cervera pase destinado a 'la Comisión Inspectora de la
Base
'
naval pr.incipal de Cartagena para embarcar en -su
día en el destructor.4lmirante Valdés. ..-
17 de diciembre ere 1931.
Sres. Contralmirante Jefe d.:: la Sección _de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal. de Carta
1.0-ela e Intendente General de Marina.5
•
Api una lo determinado por el Vicealmirante Jefe' de
la Base naval principal de Cádiz al disponer que el Alfé
rez de Navío D. Miguel Núñez de Prado y Trujillo pase
destinado al guardacostas Xaven.
5 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Cádiz
Iii:ertelente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Cañal Gó
mez-Imaz pase destinado al remolcador Cíclope.
17 de diciembre de 1931.
Sres.
,
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cartagena y Cádiz e Intendente General de Marina.
o
•
Dispone que el Alférez de Navío D. Fernando de la Ro
cha Nogués pase asignado a la Comisión Inspectora del
Arsenal de Cartagena para embarcar en su día en el des
tructor Almigante Valdés.
17 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
El Subsecretario,
Julio Varela.
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
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bien disponer que el segundo Condestable, graduado de
Alférez de Artillería de la Armada, D. Luis Pérez Gon
zález cese en la situación de disponible en que se encuen
tra en Madrid y pase a prestar sus servicios al Ministerio.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 17 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción de Marina en Ma
drid y de la Base naval principal de Cartagena, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con la propuesta formulada al efecto, ha tenido a
bien disponer que el Oficial segundo del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas y Archivos de Marina D. Eduardo Haro
Delage quede destinado como Auxiliar de la Secretaría
política del señor Ministro de este Ramo.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 18 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
jTUijO Vare/a.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Ma
drid, jefe de la Secretaría del señor Ministro, Intendente
General de Marina. Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
--o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
conformidad con lo inormado por la Sección de Perso
nal, se ha servido disponer que el Maestre de Artillería,
actualmente destinado en el Arsenal de la Carraca, José
López Lamelas, cause baja en la Armada, por compren
derle lo dispuesto en el artículo 26 del vigente Reglamento
de enganches.
Madrid, 18 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: 001110 resultado de instancia del cabo ra
diotelegrafista, de la dotación de la Estación de la Ciudad
Lineal Antonio Armario Delgado en solicitud de que se
rectifique la Real orden de 9 de enero de 1929 (1). O. nú
mero 21) que le concedió enganche en primera campaña
voluntaria a partir del .20 de enero de dicho año, el Go
bierno de la República, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto quede rectificada
la citada real orden en el_ sentido de que dicha continua
ción debe ser a partir del día 2 de enero de 1929, en vez
del 20.
Madrid, 17 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante je-e del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr. : Corno consecuencia a escrito del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, nú
mero 6.566, de 26 de octubre último, el Gobierno
de la
República, de acuerdo con lo propuesto por la Sección del
Material, ha tenido a bien nombrar operario de primera
clase de la Maestranza, carpintero calafate, del taller de
diques del Arsenal de aquella Base a Ginés Cano Jumilla,
ya que en la propuesta elevada al efecto a este Ministerio
se han cumplido todos los trámites y requisitos reglamen
tarios.
Madrid, 30. de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varaa.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente Gneral de Marina.
Señores...
_____ =o =
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad 'con lo. informado por la Intendencia General y lo
dispuesto en el vigente Reglamento aprobado por decreto
de 18 de junio de 192'4 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
declarar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión
del servicio desempeñada en Santander durante los días
del 25 al 30 de septiembre por el segundo Condestable
D. Cristóbal Pérez, debiendo afectar el importe de los
citados emolumentos al concepto correspondiente, del ca
pítU10 J7 artículo 2. 9 . del Presupuesto en ejercicio, y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de
.!os documentos que determina el párrafo tercero de la
página, 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela
Señores...
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien aprobar las comisiones del servicio desempeñadas du
rante las fechas que se indican por el personal afecto a
la Base naval principal de Ferrol y sin perjuicio de la de
tallada comprobación que, en unión de los documentos que
deterinina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) del DIARIO OFICIAL número 145 de 1924, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 12 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Val/lela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Ordenador de Pagos, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
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DEP RTAMENTO DE FERROL
RELACIÓN de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las fechas que se indican por losDepartamento.
Cuerpos o L'ependencias. CLASES
Maquinistas.......
Idem
Idem.. .
Sanidad
Idem
General
Idem
Ingenieros
Idem
Intendencia.
Idem
General (E. R. A.)..
Idem
Celadores de Puerto
Alumnos.
Idem
Idem
'Comandante
Capitán .....
Capitán de Fragata
Idem
Comandante
Idem .
1Idem
Idem
.... Alférez de Fragata
'Capitán de Corbeta.
... 'De segunda
Idem íd.
General (E. R. A.).
Artillería
Ingenieros
Maestranza
ldem
Intendencia.
Celadores de Puerto. • •
Idem
Idem
_telera
Idcm
General (E. R A.)
Auxiliares de Oficinas
General (E. R. A.).
Sanidad
Buzo
Sanidad
General (E. R. A.)
Idem.
Teniente de Navío.
TenienteCoronel
Comandante
Capataz
Idem
Idem
De segunda
Idem
Idem.
Idem
'Idem
Teniente de Navío
Primero
Alférez de Fragata
Teniente Coronel
De terera
Comandante
Teniente de Navío
Idem 'Idem
Celadores de Puerto.... De segunda
Idem Idem
Idem Idem.
Idem
Idea)
Idem
Idem
Idem
Idem
lIdern
1
'Idem
Idem
'Idem
Idem 'Idem ..
Idem. Idem
Idem rIdem
Ingenieros. Coronel..
General Capitán de Corbeta ..
Celadores de Puerto De segunda.
NOMBRES
Benito González González
José Alcoy Gándara
Jo -é Cruz Guerrero
D. Rafael Castro Carmona
D. Rafael Cáceres García
D Victoriano S B trcáiztegui
El mismo
D Ramón Pardo Delgado
El mismo
D Manuel Cubeiro Cubeiro
El mismo
D. Manuel Gionzalez
D Juan Navarro Dagnino
Manuel Torres Frei. e
Eduardo Roca Santana....
D José Corral Rabanillo
... • • • • •
D Amador Villar Marín.
D Valeriano González Puertas
José Fernández Pita
Francisco Bonet López
D Eduardo de Sas Murias
Domingo Tizón Fernández.
Francisco Rodríguez Saleta
Domingo Tizón Vernánde7
Francisco Rodríguez Saleta
Domingo Tizón Fernández
D Antonio Buijo kza.
D Ramón Iraní y Perez Calleja
D Manuel Gonvález
D Luis Pérez Carballo
D Pascual Inristo-Martín
D Honorato Iglesias López.
D Rosendo Novo Castro
El mismo
Francisco Seoane López
El mismo .
El mismo
Emilio Lorenzo Barja
El mismo
Juan Rico Seoanc.
Fernando Díaz LGrenzo
Enrique Fernández
Antonio Maldonado
Artillería Teniente Coronel.....
Bernardo López Landei ra
José Martínez Beltrán.
D José de Aguilar
D. Ramón Rodríguez Trujillo... • • •
José Vilariño Mauriz
D. José Fernándfa de la Vega
Articulo del Re
glamento u Or
denen que está!
comprendida
PUNTO
De su residencia.
G A Ferro'.
Idem. Idem
Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem
Idem. Idem
Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem
Idem Bermeo
ldem. Avilés
'dem Navia
Idem. Gijón
I dein Luanco
Idem. Reínosa
Idem Bilbao
Idem Idem
Idem. Idem
Idem Coruña
Idem Corcubión
Idem Finisterre
Mem Coreubión
Idem Finisterre
Mem Corcubión
Idem Villaviciosa
Diem Ferrol .
Idem Bermeo
Idem. Ferrol
Mem Idem
Idem Vigo
Idem Cangas
Idem Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idein
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Idem
Idem
Idem
ldem
Donde tuvo lugar
la comisión.
Cartagena
Idein
Idem
Idem
Idem
Vares.
Idem
Idem
Idern
Idern
Idem
Mundaca
Llanes
Varios
Ferrol .
Gijón.
Oviedo...
'Varios
......
'Idem
:Astillero
.Finisterre
'Lobina
Diem
Idem
Idem
Idem
Ribadesella .
Bilbao
!Mundaca
'Madrid
1.Cartagena
Panjón
Varios
Idem
Arcaide.
Idem e
Redondela
Camposancos
Erandio
san tu re e..
Erandio
Santurce
Ferrol
Bilbao
'Bueti
Oviedo
,Idem
Meira
Varios.
Idem .
Santa Cristina...
Varios
S. Adrian Cobres..
Foreadela
Bilbao
Idem ..
Ideal
Idem
Villagarcía
Madrid
Isla de Ong
Trubia
•
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Sres. Jefes, Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino en estP
Comisión conferida
!Campeonato Atletico
Idem.
ídem
Reconocer padre inscripto
Idem
Recepción obras semáforos
Idem
Idem
Diem
Idem
ldem
embarque explosivos
Asistir Asamblea pesquera
Tomar datos pesca
Reconocerse notoriedad
Auxilios trabajos Comandancia
Trabajos Inspección
Reconocimientos materiales
Idem
Idem
Recepción otros trabajos
Vigilar vapor embarrancado
Idem
Idem
Idem
Idem
Auxilios servicios Ayudantía.
Conducir trasporte marinería
Presenciar embarque explosivos
Orden Ministerial de Subsecretaría.
Hacer examen d-e ampliación.
1-;',econocer a un marinero
En Inspección.
Idem.
Citaciones
Idem
FECH
En que principia
13 mayo 1931
13 mayo 1931.
13 mayo 1931.
22 agosto 1931 ....
22 agosto 1931.... .
17 enero 1931.. ...
8 marzo 1931.
En que termina
19 mayo 1931
19 mayo 1931
19 mayo 1931
27 agosto 1931.. • • •
27 agosto 193„•
19 enero 1931.
lo marzo 1931.
19 enero 1931.
10 marzo 1931
. 19 enero 1931.. • • •
17 enero 1931.
8 marzo 1931
17 enero 1931.
Varios.
• S
Idem.
Idem.
Vigilancia pesca.
Vigilancia pesca en el Miño
Servicio guardias
• • •
8 marzo 1931...... 10 marzo 1931
_
8 septiembre 1931. 11 septiembre 1931
20 septiembre 193120 septiembre 1931
1, 2, 11, 12, 1, 22 1, 2, 11, 12, 21, 22
septiem bi e 1931. septiembre 1931.
23 septiembre 1931 29 septiembre 1931
15, 22, 25, 29, sep- 16, 23, '26 y 30 sep
tiembre 1231. tiembre 1931....
12 y 24 Sbre. 1931. ;18 y 30 Sbre. 1931.
1, 5, 8, 11, 17 sep-14, Ó, 9, 14 y27 sep
tiembre 1931. tiembre 1931...
8,14 v29 Sbre. 1931
17 y 24 Sbre. 1931,.
11 'septiembre 1931
91 septiembre 1931
22 septiembre 1931
23 septiembre 1931
24 septiembre 1931
25 septiembre 1931
11 septiembre 1931
11 agosto 1931.....
6 octubre 1931.....
21 septiembre 1931
31 julio 1931
8 agosto 1931
I, 7, 13, 18, 24, 29
agosto 1931.
4.8, 10. 11, L3, 15 16,
17,18,19,20,21,22,
23, 24, 25, 26, 28, 29
y 30 Sbre. 1931.
1 agosto 1931
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,
12,14,15,17,19,21,
22, 24, 25, 26, 2 y
29 agosto 1931.
1,2,4, 5,6,7,9,10, 12
13,14,15,16,18,191
20,21,22,23,25,26,
27, 28 y 30 sep
tiembre 1931.
. 3, 5, 8, 12, 18, 24; 28
y 30 agosto 1931.
4, 7, 10, 15, 19, 22, 25
y 28 Sbre. 1931.
94 y 28 Sbre. 1931.
2 1.0, 13 Obre. 1931.
1, 7, 13, 19, 25 sep
tiembre 1931.
4,10,16,22 y 28 sep
tiembre 1931.
1, 6, 12, 18, 24 y 29
septiembre 1931.
5, 11, 17, 23, 430 sep
tiembre 1931.
2 septiembre 1931.
Navegación 1 septiembre 1931.
5, 15, 21, 26 sep
tiembre 1931.
5, 9, 10, 11, 12 y 14;
3 y 4Sbre. 1931.
Idem
Idem.
Idem
Salvamento «Uad-Targa»
Comisión ordenada por General
Vigilancia pesca
Trabajos Inspección.
CID
7
7
6
6
3
3
3
3
4 1
4
Observaciones
1 Separación breve.
6 ildem íd.
14
95
11,15y 30Sbre.1931 8
21 y 30 Sbre. 1931. 12
12 septiembre 1931 2
22 septiembre 1931 2
23 septiembre 1931 2
24 septiembre 1931 2
25 septiembre 1931 9
26 septiembre 1931 2
12 septiembre 1931 2
20 agosto 1931..... 10
9 octubre 1931..... 4
25 septiembre 1931 5
17 octubre 1931.... 79
8 agosto 1931. 1
1, 7, 13, 18. 24, 29
agosto 1931 6
4,8, 10 11. 13, 15, 16,
17,18,19,20,21,22,
23, 24, 25, 26,28,29
y 30 Sbre• 1931 20
1 agosto 1931. 1
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,
12,14,15,17,19,21,
22, 24, 25, 26, 27 y
29 agosto 1931 20
1, 2, 4,5,6,7,9,10,12,
13,14,15,16,18,19,
20,21,22,23,25,26,
27, 28 y 30 sep
tiembre 1931 24
3, 5, 8, 12, 18, 24, 28
y 30 agosto 1931. 8
4,7, 10, 15, 19, 22, 25
y 28 Sbre. 1931 8
24 y 28 Sbre. 1931 2
2, 10, 13 Obre. 1931. 3
2, 8, 14, 20 y26 sep
tiembre 1931.... • 10
5, 11, 17. 23, 29 sep
tiembre 1931.... • 10
1, 7, 13, 19, 95, 301
septiembre 1931. 11
6, 12, 18, 24, 30 sep
tiembre 1931 9
21 septiembre 1931 20
8 septiembre 1931. 8
5, 15, 21, 26 sep
tiembre 1931 4
5, 9, 10, 11, 12 y 14;
3 y 4 Sbre. 1931 8
•
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd .
Idem id .
Idem íd.
Mem Id .
Idem íd.
Idem íd.
Diem íd.
Idem íd.
Anulada por duplicada.
Diem íd.
Idem íd.
2.112,
Cuerpos o dependencias
Condestables
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CLASES NOMBRES
ndo D. Vicente Pombe Ríos
Artillería Teniente.
Idem
General
General (E. R. A.).
Idem
Escribiente particular..
General (E. R. A )
Idem.
Intendencia..
Idem
Ayudante de Vivero....
Idem.
Idem de Ribadeo
Idem. ...
D. Bernardo 1.1obregat González .
D. Manuelyarga Papa
Capitán de Fragata D. José Ferrer Antón
, Teniente de Navío D. Antonio Núñez
Idem. ,El mismo
Escribiente. D. Venancio Sponda
Teniente de Navío D. Antonio Núñez
Idem.... El mismo
Comisario D José Fernández-Arias Campoamori
Artículo
delReglamento
o R. O.
enque están
comprendidos
ldem. El mismo
. Celadores de Puerto.. Camilo Broge Fernández.
Idem El mismo
Idem Manuel Paulino Rodriguez
Idem.
ldem.
Idem El mismo
Idem Agustín Freire Varela
Idem de Ortigueira Iden
General (E• R. A.)......
Ingenieros..
Celadores de Puerto....
a Francisco Goti Barrios.
. Teniente de Navío... D. Higinio Fernández Prieto
Coronel. D. José de Aguilar
. De segunda Rogelio Vázquez Amado
Idem
Artillería..
Idem%
Condestables
Idem
Idem
Intendencia
General
Reserva Naval
Sanidad
Celadores de Puerto. • •
Condestables.
G A.
Idem.
Idem.
'dem.
ídem.
'ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Id em
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
PUNTO
De su residencia Donde tuvo lugar
la comisión
Oviedo Trubia
, I dem Idem
'hien] Idem
San Sebastián.... Fuenterrabía... •
.Id em . !Zumaya
Idem. . Fuenterrabía... ...
Idem Idem
Idem. Idern
'ídem Idem
.Ríos (Vigo) Marín
Itlem
Vivero
Idem
labadeo
Idem .
Foz
Ortigueira.
Ferrol
Idem.
Idem El mismo Idem. ,Idem.
Teniente Coronel D Norberto Morrell Salinas 16Fbro.19251Bilbao
Idem. El mismo
Segundo. D Antonio Quelle Basan te
Idem El mismo
Primero.
COM andante
Capitán de Navío
Oficial 2
Comandante
. De segunda
Mayor
D. Fernando Vázquez García
D Juan Prado Díaz
D. Guillermo Colmenares Ortiz
'D. José Maffei (llar baila
D José Vallo Salgado
D Aquilino Cabezón Freire
D. Manuel Giménez Torres.
Guardapiscos
Idem.
Idem.
Idem
Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem
ídem Idem
Idem Idem
Jurado
!dem
Idem
Juventino Trigo Marinas
El mismo
El mismo
Idem Ider
Idem Idem
Idem Idem
Contramaestre . May
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
.
El mismo
El mismo
El mismo
Cándido Taboada Campos
Maquinista Naval Primero
Idem Idem
D Laureano,Menéndez García
D. Agustín Ago Echevarría .....
Mem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
G. A.
Idem.
Ide.1
Idem.
Idem.
Idem
Idem
rIdem
Plasencia
Bilbao
Villagarcía
Idem.
Idem
Grove
Riveira.
Idem Muros
Idem. Idem
Tdem Idem
Idem. Idem
Mem Idem
Idem. Idem
Idem. ldem
Idem Idem
Idem Idem
Idem. Idem
Idem Tdetn
Idem. Idem
Idem. Lareelo
Id ern . Bilbao
Idem. Ideru
Villagarcía
Barquero
Idem
Tapia
Abr es
Nois
Cariño...... ... ...
Fez.
Varios
Salinas.
Naveus
Varios
Idem
Idem
Idem
Bilbao
Varios.
Grove.
Idem
Varios
Villagarcía
Caramirial
Varios...
Finisterre
Varios.
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Wein,
Idem
Idem
Santoña
Varios
IdPm
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COMISION CONFERIDA
Trabajos Inspección
Prácticas reglamentarias
Idern
Entrega Mac-Mahón •
Despachos asuntos Ayndantía
Instruir diligencias
[dem
Despachos asuntos Ayudantía
'dem
Prestar auxilio Polígono tJaner»
Salvamento tUad--Targa»
Vigilancia pesca
Vigilancia vapor embarrancado
Vigilancia pesca
Idem
Idem
Idem
Justicia
Comisión del servicio
Policía de Baños
Citar a un inscripto
Trabajos Inspección
Idem
Idem
•
Idem
EN QUE PRINCIPIA EN QUE TERMINA
5, 7,8, 9 y 26; 4, 18,5, 7, 8, 9, y 20; 4, 18,
11 Sb: e. 1931. f 11 Sbre. 1931....
2, 7, 12, 17,' 25 sep-!2, 7, 12,17, '25 sep
tiembre 1931. 1 dem bre.1931....
2, 7, 12, 17, 25 sep-12, 7, 12, 17, 25 sep
tiembre 1931. tiembre
15 septiembre 1931115 septient bre 1931
2 septieMbre 1931. ;3 septiembre 1931.
4 septiembre 1931.! S septiembre 1931.
4 septiembre 1931. 5 septiembre 1931;
10 septiembre 1931 11.. septietnbre 1911
17, 21, 29 Sbre. 193.1 22 y30 Sbre. 1931
2, 20, 2.1 y 25 sep-i3, 22, 24 y- 27 sep -
dem bre 1931. L tiembre 1931....
5, 9, 15 Sbre 1931.. 8,12, 18 Sbre.-1931.
8, 17 y 29 Sbre. 1931 8, 17 y 29 Sbre.1931
15 septiembre 1931 16 septiembre 1931
1, 4, 8, 11, 16, 17, 21, 1, 4, 8, 11, 16, 17, 21,
24 Sbre. 1931. 24 Sbre. 1931....
19, 26.Sbre. 1931... 20, 27 Sbre. 1931...
1, 6, 7, 12, 16, 19, 23 1, 6, 7, 12, 16,19, 23
y 28 Sbre. 1931. y 28 Sbre 1931..
1, 3, 5, 7, 9, 14, 18, 21'1, 3, 5, 7, 9, 14, 18,21
septiembre 1931. septietn bre 1931.
12 septiembre 193 i 17 septiembre 1931
5 octubre 1931..... 15 octubre 1931....
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sep- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sep
tiembre 1931. 1 tiembre 1931....
22 septiembre 193122 septiembre 1931
1, 7, 14, 18, 21 sep- 4, 12, 15, 19, 26.sep
tiembre 1931. tiembre 1931....
5, 16, 17, 28, 29, 30 5, 16, 17, 28, 29, 39
septiembre 1931. septiembre 1931.
1, 14, 18, 21, 25 sep- 4, 15, 19, 22, 30 sep
tiembre 1931. tiembre 1931....
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 1, 8,9, 10, 11. 12.,
16, 17, 23, 2a, 26 16, 17. 23, 2.5, 261
septiembre 1931
30 septiembre 1931
8, 12, 16, 21, 27, 30
septiembre 1931.
3 septiembre 1931.
2 septiembre 1931.
4 y 7 Sbre. 1931...
26 septiembre 1931
1,3, 5, 7, 9,11,15,17,
19, 21, 23, 27, 293T
30; 13 y 25 sep
tiembre 1931....
27. 28 abril
1931
23 abril 1931
2, 7, 25, 26,28 y 30
mayo 1931
10 y 14 mayo 1131
2, 6, 15, 28 junio1931
12 junio 1931
1•, 4, 8, 10 julio 1931
14, 18, 13 julio 1931.
6, 8, 11, 13, 15,18,20,
28 agosto 1931
25, 26, 28, 29 y 30
agosto 1931.
7, 9, 21 Sbre. 1931
4, 6,18,20 Sbre.1931
4, 12, 18, 25, 30 sep
tiembre 1931
30 septiembre 1931
30 septiembre 1931
septiembre 1931.
Prestar declaración 28 septiembre 1931
Inspección Interventora 1, 9, 14, 18, 23, 29septiembre 1931.
Varado del Uad-Targa '2 septiembre 1931.
ídem. 1 septiembre 1931.
Practicar reconocimientos 3 y5 Sbre. 1931....
Prestar declaración 26 septiembre 1931
Interinar Ayudantía 1 3, 5, 7,9,11, 15, 17,
19, 21, 23, 27, 39 y
30; 13 y 15 sep
tiembre 1931.
Vigilancia pesca 18, 25, 27, 28 abril
1931.
Idem. 92 abril 1931
Idem 2, 7, 25, 26, 28 y 30
mayo 1931.
Idem. 9 y ri mayo 1931..
Idem 2,6,15,28iunio 1931
Idem 8 junio 1931
Idem. 1, 4, 8,10 julio 1931.
Idem. . 13, 17, 22 julio 1931.
Idem. 5, 7, 10, 12,14,17, 19,
1 21 agosto 1931.
Idem. 125, 26, 28, 29 y 30
agosto 1931.
Idem., 7, 9, 21 Sbre. 1331..
1 Idem. 3,5,17,19 Sbre.1931
Interinar Ayudantía 3, 11, 17, 24, 29 sep
tiembre 1931.
Tribunal ex(inienes 96 septiembre 1931
Idem. 26 septiembre 1931
8
5
5
1
2
2
2
6
10
13
2
4
8
6
11
7
1
20
E.--IRV CICDN
Separación breve.
'Mem íd.
,Idem íd.
Idem íd.
'dem íd .
Idem íd .
Idem íd
Idem íd.
Idem íd .
Idem íd.
6 Idem íd.
13
12
3
26
9
5
1
16
Idem íd.
Idemíd
'den' id.
4 Idem íd .
2
6
4
4
5
4
6
8
5
3
8
10
5
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Ferrol, 30 de octubre de 1931-7-El Jefe del E. M., Pedro Zarandona.
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SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr.: Vacante el destino de Jefe de Negociado
e Instructor de procedimientos en la Auditoría General,
Por haber sido nombrada el jefe que lo desempeñaba, Co
ronel Auditor D. Rafael Señán v Díaz, Secretario de la
Sala de justicia Militar ch.-1 Tribunal Supremo, el Go
bierno de la República ha tenido a bien nombrar para el
mismo al Teniente Coronel Auditor D. Romualdo Mon
tojo y Méndez de San Julián.
Madrid, 16 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo
jurídico; Capitán de Navío Director del Colegio d Nues
tra Señora del Carmen, Intendente General de Marina.
Ordenador de PagoQ, e Interventor Central del Ministerio.
-
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar Auditor de la Base naval principal de F
rrol al Teniente Coronel Auditor D. Luciano Conde y
Pumpi do.
Madrid, 16 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo
Jurídico; Vicealmirante (efe de la Base naval principal
de Ferrol, Intendente Gen.n-al de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
•■••■••••■1101■■•
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar al Comandante Auditor D. Fernando Fra
goso y Barrantes Secretario del Jefe de la jurisdicción
de Marina, sin perjuicio de seguir en el destino de Ayu
11.-■•■•■••■■
dante del mismo, que le fué conferido por Orden de 20
de agosto último (D. O. núm. 187).
.Iadrid, 16 de diciJnbrc de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo
Jurídico ; Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : Vacante el destino que en la Auditorio
General desempeñaba el Comandante Auditor D. José
Asensio y Puig, por haberse concedido a este Jefe el pase
situaci(-n de retirado por Orden de. 16 de noviembre úl
timo ( D. O. núm. 259), el Gobierno de la República ha
tenido a Hen nombrar para el mismo al Gomatidante Au
ditor D. Raimiando li'rn(tndez-Cuesta y Merelo.
Madrid, L. de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio ["are/a.
Sres. Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo
lurí(lico ; intendente- General de Marina, Ordenador de
aw)s e Interventor Central del Ministerio.
Hxcino. Sr. : El Gobierno -de la República ha tenido
a 1sien. nombrar al Comandante Auditor D. Pedro Rodrí
guez Contreras Jefe del Registro de Penados de la Sec
ción de Justicia y Auxiliar de la Asesoría General del
Ministerio.
Madrid, de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo
Jurídico; General Auditor jefe de la Sección de Justicia
v Asesor General del Ministerio, Intendente General de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
•
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto
B. O. número 59, página 558) por las causas que se expresan:
en Real orden de 25 de muyo de 1i0
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDADQUE LO CURSA
LO PROMUEVE
Auxiliar 1.° del Cuerpo de' Au
xiliares de-Oficinas y Archi
vos de Marina D. Enrique
León Sentenat.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Solicita se disponga su asislVicealmirante Jefe de la Por carecer de él cuanto expone en
tencia a las conferencias pro • Base Naval principal apoyo (le su pretensión, que se es
fesionales que previenen la delyerl ol tima de imp: °cedente.
O. M. de 13 del mes anterior,
(D. O. núm. 257), se le some
ta al examen de aptitud que
la misma dispone y en su
consecuencia se le promueva
al empleo de oficial terc ro,
cubriendo alguna de las va
cantes del personal que, a su
,
entender carece de condicio
nes para tal ascenso.
-ss••-y
-e,assr
Madrid, 7 de diciembre dc5 1931.—El Contralmii-ante Jefe de la Sección del Personal, Angel
Ruiz de Rebolledo.
11-P11.-9—.7.152...- r
-
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SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes quedddos sin curso, consecuente a lo dispuesto en R. O. de 25 de Mayo
de 1904 (B. O. núme
ro 59, pág. 558) por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO PoR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Agustín Arenzana García, 1
paisano Solicita ingreso en la :Armada
como marinero voluntario.. El interesado Poi' venir sin reintegrur y completa
-
mente indocumentada.
Madrid 28 de noviembre de 1931.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Angel Ruiz de Rebolleao.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes quedados sin CUPSO, Cons 'cu,v1te a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de .1904
(B. O. núm. 59, página 553), por las causas que se expresan.
1-:MPLE0 Y NOMBRE
OBJETO DF. LA RECLAMACIÓN
DEL QUE LO PROMUEVE
Antonio Pazalbo Invero,
paisano
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Solicita ingreso en la Armada
como marinero voluntario... El interesado.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por venir completamente indocu
mentada
Madrid, de diciembre de 1931.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Angel Ruiz de Rebolledo.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO 1.°
aE r,4 G'/O.V de lo; s.vp.lienles dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en lo Real orden de 25 de mayo de 1904 (C. L. 7)(í
Tina 268), por las causas que sc expresan.
Empleo y nombre del que lo
promueve
Paisano Generoso Otero
Freire
Idem Marcelino Garrido Vilas.
Idem Esperanza Cobas
Idem José RodríguezRodríguez
Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sín curso
Solicita sea licenciado su hijo
soldado de Infantería de Ma
rina, José Otero Miguez.... Alcalde de Redondela...
Idem íd. íd., José Garrido Avi
lés Alcalde de Ames ,
Idem íd. íd., Rudo sindo Barros
Cobas Alcald de NIondariz....
Idem íd. íd., Francisco Rodri
guez García Alcalde de Cangas de
Narcea
Por deber solicitarlo el expresado
soldado.
ldem id., id.
Idem íd., íd.
Idem íd., í I.
Madrid de diciembre de 1931.—V.° B.' El General Jefe d3 la Sección, Luis Cainzares
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
11111011 ESPANOIA BE EXPLOSIVOS S. A. 1 MOTORES VELLINCD
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. —Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas corno cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro 1e ylomo.—Cápsulas fulminantes,_-cebos y cargas iniciadoras.— Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
A GAbOLINu,dENZOL, ALCOHOL, ACEITES PES/IDOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CAD! ICS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 lartAML/S
POR CABALLO-HORA
fimos eiectrogenos ELECTPC11
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTO S BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTInES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA Num CE GUERRA
Y EJERCITO OMR
Laboratorio VELLIN10:
Provenza, 467.—Telef. 336 S. AL, BARCELONA
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ecRRAs
•
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
mPormo
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor.
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
del barco.
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HABIIMACION DE CLASES PASIVAS
f
D. Manuel Romero de lecea
ABOGADO
SUIESOR DE
D. Manuel Romero Tagüe
Exactitud en Íos cobros
Modícidad en los honorarios
Rapidez en la tramitación
de los expzdientes
DESPACHO:
FOMENTO, 1, TRIPDO. TELEFONO 12373
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